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МЕТА. Оволодіти науковими засадами вивчення електромагнетизму в 
середній школі. Засвоїти методику формування основних фізичних понять 
електромагнетизму. 
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КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ  
1. Як відомо, магнітне поле не сприймається безпосередньо органами 
відчуття. Які засоби надання забезпечують принцип наочності під час 
вивчення магнітного поля?  
2. Обґрунтувати думку висловлену в посібнику [10л,С.13]:  
«...коли під час вивчення багатьох розділів фізики ефективності навчання 
сприяє життєвий досвід учнів, то під час вивчення електромагнетизму це 
часто дає негативний результат».  
З. Які досліди передбачені програмою при вивченні явищ електромагнітної 
індукції та самоіндукції? Які з них, на вашу думку, найбільш методично 
цінні?  
4. Запропонувати методику демонстрування загальновідомого досліду 
Ерстеда.  
5.Врахувавши закономірності наукового пізнання, на що в першу чергу 
звернете увагу учнів при вивченні явища електромагнітної індукції?  
 
ЗАВДАННЯ З НДРС  
1. Вивчити, проаналізувати і узагальнити досвід учителів в оволодінні 
основами електромагнетизму.  
2. 3'ясувати особливості використання нових інформаційних технологій в 
інтенсифікації вивчення електромагнетизму в середній школі.  
3. Виявити можливості методів наукового пізнання в активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів при вивченні основ електромагнетизму.  
4. Провести ретроспективний аналіз методичної системи вивчення основ 
електромагнетизму в школі.  
5. Підготувати реферат на тему «Методика використання та техніка 
постановки демонстраційних дослідів при вивченні основ 
електромагнетизму».  
6. Розкрити можливості історії науки в дидактичному вдосконаленні процесу 
вивчення електромагнітних явищ.  
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